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Els ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIENCIES es publiquen 
anualment des de 1916, per series de nou fascicles, d'unes cin-
quanta pàgines cada un. Cada serie de nou fascicles forma un 
volum de la publicació. Es publicarà aproximadament una serie 
per any. 
I 
SUMARI DEL 11 FASCICLE (ANY IV) 
(Segón de 1916) 
Prolegomena La urentiana; col'lecció 
de documents per la reconstitució 
de la filosofía de Francesc Xavier 
Llorens (continuacló). 
El problema de Malfatti. . . . . . . . . . . . . Enric de Rafael Verhulst. S. J. 
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JOURNAL OF PHYSIOLOGY. -T. Gra.ha.m Brown. Sobre la naturalesa de l'acti· 
vitat fonamental dels ce1úres nerviosos; anàlisi del condicionament de l'activitat rítmica 
a la 'JYfogessió; teoría sobre l'evolució del sistema nerviós. = ACTA l\IATHEMATICA.-
S. Wigert: Sur quelques fonctions arithmétiques. - Gra.ce Chisholm Young: A note 
ou derivates and difterential coefficients. -- Littlewood: Some 'JYfoblems of diophantine 
a'JYfoximation. - Georges Rémoulldos: Sur les familles de Fonctions multiformes ad· 
rl.lt:ant d(s va1E'U1'S dans un domaine. 
